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???????????
??。????
? ? ? ? ?
? ? ?
????
?????
? ? ?
12 
?
??????っ?、????????????????????、?????????????????????
?? ? ? 。 ? 、 ? 、 ? 、???。〉 ?
?
??
??
?。???
? ?
? ? ? 】 ?
???『?????????????、???????????っ???。
13 
?
『???????、???????????????????????????、
????????????
ヨハン・ブルネマン「札聞手続法論J(1648年)
?????? ???
?
??????
???
? ? ? ?
? ?
。???
? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??
、? ?、?? ? 、???????????????っ????????????
??????????????、〔???????????〕
??。?っ?、
???????????、???????
?? ? 。?? 、
?
??? 。
??
??
? ? ? ? ?
?
? ?
? ?
?????
、???????、??
??
? ?
? ? ?
??
? 』
? ? ?
】? ? ?
????、????? ??? ??? ??。
??????、????????、??????????????????????
? ? ? ? ? ? ?
???
14 
??
? ?
??
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?????????????????????? ?
???
?? ??? ??????
?
? 「 ? ?
?
? ?
? ? ?
??
?? ?
。???????????
???
? ? ? ?
?
??????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15 
???????っ ?????????????? ??、????????? ?????????
???
63 
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?ァ?????? ? ? ?? ????、
????
?
????????。????、〔?? ?
64 
????????????〕?????????????。?
??????????????????????????????????、???????????????
?。?? ?????? ? 、 ?〔??? 〕?????、???????????????? ? ?? 。 、 ? ???? 、 ?? ? 、?? 。 ? 、 、 、 っ 、?? ????? 、。
?
??
? ? ?
?
???
???????????。
16 
???????、??????????????????????????。??????????、???
??????????????????????????、?
?????? ???。
17 ?
??????、??????????????????っ???????????????????、
こ
の
???? ????? 、 ? ? ? 。??? 。 、?? ?????????? 。
?
???、???? ????????????、?????????
。
?
?。???????。???ー
? ? ?
???????ーー????????????????????????
18 
、 ， 、
?
? ?
?
?，
?? ? ?????????、???????????????? ?、?????。??????????、
???? ??????? ?
? ?
? ?
? ? ? ? 〉 ? ? ?
?
????
?
?
? ?
??
??
?
? ? ?
?????
?
??
?
?
???
??????
?
??
?
????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????。
。 ? ? ?
??
?? ?
?? ? ? ?
??
? ? ?
??
? 。
???????????、?????
?
???
?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
?
???
?? ? ?
? ?? ? ?
?????????????
?。 ? 、 。 、 ?????????、?? ? ?、??、??〔
?????????????????????????
?? ??、 〔 ? ??〕 〔??? ??? ??〕?????? 。 、
〔??????? ? 〕
ヨハン・ブルネマン「札問手続法論J(1648年)
?? ? ????? ? ??? 。 、?? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
??
??
? 。 ?
??
。?っ?、??? ???????????????。
?? 〔 〕? ?
? ???
?? ??????????????????????????????
?っ ? ????? ?、??????? 。??、? 、
?????。
????、???????????〕????????????、????????????。????????
??、?? ???
? ?
、?????????????
?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
?????????????。??、?????????????????、????????????
?? ? 。
?
?????????、
??????????????、????
? ? ? ?
???????????
?? ? ? ?????? 。 、 、?? 。 、 ?? ? 、 、??、 、 、 。 、 、
65 
?? ????? 〔 〕、
???????、???????? ??
66 
?????????。
以
上
?????????????????????????????????、????
?
?
??
?
?
?ぉ
????
?、????????????????っ????、????????????????????。
?
? ぉ ? ?
?
????、?????????????????、?????????、????????????????
???????、???
?
?
??
???
?、??? ? 、 ? ? ?????、?????????
??? 。
?????
??、??????????
?
??????????。
?
????? ????っ????????、。??
?
?
? ? ? ? ?
????????。????????????
??、?? ? 、?????、。??
???
????????
?
????。?っ?、??????
??????
?
?????????
?
? ? ?
?????????
?
????????????????????、??
?
??
???
???
??? 、 ??????????
??
、?? ????????????????????
??? 。
? ?
???、???? ?? 。??、。??
? ? ?
??
??
? ? ?
?
? ?
? ?
?、? ? ???、????? ??? 「? ?????」?????????????。「?? 、? ??? ?っ ??????????????????? ? ? 。? 、 ? ? ? 、
?
????? ???
? ?
ヨハン・ブルネマン「札問手続法論J(16必年)
???????????????。???、??、???
?
???????????????、????????????
?????っ?????っ??、?
?
??????????????????、?????。?????????、???
?? ? っ ? ? ????、???、??????????????????っ???????、???? ? 。」
? ?
? ? ? ? ?
????
?、??、??、??????????????????。?????????????????
????? 、 ? っ ????、? 。
? ?
???
??
? ?
?
?、???????????????。
。
? ?
?????「 ???『?????????っ??????????』??????、?????????????。
???
?
??????????、???????????????????????????。」
??
?ぉ????
??
?、??????、?????????????????????。
。?ぉ??
?
??
?、????? ? 、 ?????、???????????????????
????? ???? ?
?
????????
? ?
? ? ぉ ? ? ?
?
???、? ???? ????????????っ????????????。
??
? ぉ ? ?
?
?
?
??、????????????????????????????????????。
???
?
?
??
?、 ???? ?????????????。
?
?
?
? ?
??
?、????? 。
?
??
?
??
?
?
?、???????????????。
?
?????
?、??、??、??????????? ??????????。?
?
???????????????
????????。
。???
?
?、??? ??????っ????????。
。 ?
?
????、?? ?? ????????????? ???????????????????。
。 ?
??????????? ??????????? ?????????????????????????????
。??
??
??、?? ? ? 。
67 
? ?
68 
。 ?
?
??????????????????????????????????????????????????
?
?
???
??
?、???????、?????????????????????????。
?????
??
??、?????????????????。
? ?
?
??
?
??
?、? ? 、 ? 、 ????????。
??? ?
???
??
?、?????????????????????、??????????、???????っ?????
???????????????????????。???????、??????????????????????????????????????? ? ? ????、 っ ? ? ??????。
???
????
????〉??
? ?
??、??????????????????????。
???? ?
????
?、?????????????っ??????????????、?????????????、??
????? 。?????。
。 ?
??
?
?
?、??? ????? ? 、 、
??? 、 っ????? 、?
?
?
??
????、 ?????っ?????? ?? ?????????。
? ?
?????
?
?、?????????? ? 。
? ? ? ?
???
?、?????? ? ? ??????????????????
?
??????。
。 ? ? ?
???
?、???????? ? ? 、 、
??、????? っ っ ?? ?????。
? ?
??
? ?
?
??
?、???????、?????? ? 。
?
??
?
???
?、 ? ? っ 、 、
????。
? ?
? ? ? ?
?
?
?
?、???????? ? ? 。
???
???
??、???? ???????????????????????????????????。
ヨハン・ブルネマン「札問手続法論J(1648年)
??
?
? ? ?
?、??????????????????????????????。
?? ??
?
??????????????
? ?
?????
? ? ?
? ?
?
?ョ???、??????????????
????????????????????????、??????????????????、???????
??
?? ?
?
? ?
?
????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
???????
?? ? ，
?
??
?
? ?
??
?〉
?
? ?
??
?????????
??? ? 、「 〔 ?〕 〔 〕 ????????
?
? ?
?
?
?????
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
?? ? ? ? ?
? ?
??? ???
?
? ? ?
? ? ? ?
??? ? ? ? 。 ? ?
?
??
?
?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
?? ?
??? ??、??????。
? ?
?
??
??
? ? ?
?
?
?
? ? ? ? 》 ? 。
?
? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
??
?????
? ?
??
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? 『 ?
?
? ?
??
』 。
????
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?、??? ? ?、??? ????????????????????
?? ?? ? ォ??? ????、???????????????????? 、???
?
、????????????????????????っ?、?????????????????
??? 、 ? ? ?????????????
?
???????? ??????????????????????????????????????????????
??? ?? ? ?? ?
????
?????????
??
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
?
?、???????? ? ?????ィ ?? ?????っ?????????
? ? 。
??? ぉ
?
??、???????????? ? ??????、????????????????????。
。 ? ? ? ?
?
???????? 。
?????、??
? ?
?
?
?
? ?
?
? ?
? ?
???、??????????????、??「????????
???
? ? 。 ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
?? ??????????? 〈 ? 〉 ? ?? ?
? ? ?
? ? 。
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
???
?
??? ?
???????????? ?????????? ? ? ??
????
???
??、???? ?????????? ????。
?
?
?
??
????、???? ???????????????? ???????、????????????????
69 
70 
?????
?
?、???????????????????????????????????????????????
???、「??????、???????????、??、〔???〕??????????????????????????? 、 ????????????????」??????。
〈??〉
???????
?????????
??????、???????????、?????????????????????。??????????
???????????????????????????????。??、???、
?????????????
??〔 ????? 〕 ????、〔 ? 〕? ?????????、
????????
?? 。 、 ????? ????????? ??????? っ ??? 。 、 、 ?
?
?
??っ 、 ? 。?? ?? 、
???、?????、???????、??????????????????
?? 。 ? 。?
、 。
? ? ?
?
???
???????????
??????、??????、???????? ? 、 っ、
???????????????
????????????。?????????????、?????、????????????????????? ? っ ???????。??、
???、???????????
?? ? ??????????? 。 ? 〔??〕 、 、 ? 。 、?、 っ 、 、?? ? 。 、 、?? 、 、 、 ????? ?。
ヨハン・ブルネマン「札間手続法論J(16必年)
???
??????????
????、?????????????????、????????????????????????????
?????????????????、????、???? ? っ 、?? 。 、 ?っ ? 、 っ?? 、 っ 。
??、????? 、 ?
?
??????「????????????」??、??????????
???「 」 、 、 、 、 、 、?、 ? っ?? ? 。
??
?? ?
????????????????????????????
?? ???????? 、 。
71 
?????????? ??????、??? ? 、 ??
72 
??????、??????????????????。?????????????、?????????????? ?。 、 、 ? ??、 、 っ 。?? ? っ 。 、 、 、??、 ????????????????? 。
??????????????。??????????、?????????????????????????
???? ??? 。 、 、
???????っ????
??っ 、 、????っ??? 。
???
?????????????
?????????? 。
?????、??????????????、
?っ、??????????
????????????????????、??? ??? 、 。 、 、 、 〔?? ?〕? 、
?????、????、?????????、???????????
?? 。 、 、?? 。 、?? 、
?
???????、??????っ??????、???っ????
?? 、 、 っ?。
?
??????????????〕???????、????????????????
????????????、?っ、?????〔??????〕???、??、??、????????っ????、??? 。 ? 、
????????????????????、??????????????
?っ 、??????? ?? 。? 、????????? ?、 ??? ? ?? 、 ???? ??? 、 っ? ? 、?? ??? ? 、
????????????????。???、
???
?? ??????? っ 、 ? ??? ? 。 ? 、 ??????
ヨハン・ブ、ルネマン「来L関手続法論J(1648年)
?? 、 っ 、?? 。 。 、?っ 、 っ ? ???? ? っ 、
?????????っ????????
?? 、??? ? 、〔 〕?? 、 。 、?? 。 っ 、 っ 、 。?? 、 、 、?? っ 〔 〕?? ? 、
????????????????????????????、??????????。??、???
?? 、 、 っ ?
73 
?? 、 ???? 。
74 
????????????、?????、??????????????????????????、?????
?????????????????????、
???????????????、???、??????????
?? 、 ?????????? ??????????????????、?????????っ 。 、
???????????????????????????
?? ?。 、 ??? ? 、 ??? 、 、?? っ 、
????????????????????
?? 、 ????? 。 、 ???? 。?? ? 、 っ?? 。 、 。?? 、 っ 、?? 、 、 ? 、 ????????? ?? ??、?? 、 。
〔???????????????〕
?、?
??、 ??????????? 、?? 。 、 ????? っ 、 、?? 。????? 、 、 。 、?? っ 、 っ
???。?????????????????っ???、
???〔????〕?????????????????。
???
???????????????
????、??????????????????、
? ? 、
?????????????〔???〕??????、
??、????? ? ???????、????? ? 、???????????????????? ? 、 、 ??? 、 ?っ 、
ヨハン・ブルネマン「札関手続法論J(1臼8年〉
??。 、 ?? 、?? 。 、???? 。 、?? 。 ? ???? っ 。 、?、 、?? ? っ????? 、
??????????????、??????????????????。??
?、 ??? 、 〕 ? ? 、 ??? ? ????? 。 、 、
???????????、??????
?? 、
???????????????????????
75 
?? 。 、 っ
76 
??????????。?っ?、?????????、???????????????????????????、?? ? ?。? 、 ?????????????、????????????????????、 。 、 ? ?、 、 ?
?
?????、????????????????。???、????????????????
?? 。?????、
?????????????????????。
???、?????、???????????????、???????????????、?????????
?、?っ、 ?? 。 、? ???????、?っ ? ? ? 、 ??? ? 、 、 、?? 。 、 っ?? ?。 、 ?、?? っ ???。 ?? ? ? ? っ ??? っ 、?? ???????????? 。 、 、?? 。 、 、 、 、?? っ ???? ? っ
?
???????????????????。???
?? 、 、 、 、 、 っ 。?、 っ 、?? ? 、 〔 〕 。
???、
??????????、??
?????、????????????????????????????????????????。??????? 、? 。 〕 ??、 。 、????、
??????????????????????。
???
???????
ヨハン・ブルネマン「札関手続法論J(1648年)
?????????????????????。????、???????????っ????????????
??、????? ? ? 。 、 っ?? ? っ 、 ???????。
???
?????
?????????? 、 ? ? ?
?????。?? っ 、 、 、?? 。 ? 、 、 、 ? 、 、 ???????
?
???
????
?
、??
?? ?、??? 〔 〕
?
?????、?????、?????????〔???〕??っ?????
?? 、 ???????????? 、
?????????????????。???、??
?? ??? 〕 ?、
?????????????????????????
L、。
77 
??、???????っ??? 。
78 
?????????????????、????????????????っ?????????、????????? 、 っ?、 、 ? 、 ? 、 っ?? ????、??????????。 、
???????????????????
ぃ。 、 、 ? ??、??????? ? 、???? 。???、
?????????????????????、
?????????????。??、???????????????????
??????????、???????????、???
?、 ????? 、?? ? 。 。?? 、? っ 。 、?? 、 、 、 、?? ??? 、?? 。 っ 、 っ
? ???。???、???????
?、 、 、 っ 。?? ? 、 、??。 、 、
????????????????、????????????????????????????
?? ???? 、 。 っ 、?、 、 、?? ? ???? 。
???????????、?????????っ???????????。????????????????、
??????????????。???、??????、????????????、??????????????? ?、 ? 、? ??? 。 ?????????、???? 〔 〕っ? っ 、 。 、??? ????、?????????????????? ? ???????????? 。 、
????????、
?????????????????っ??????、???
ヨハン・ブルネマン「札問手続法論J(1648年)
?? 。 、 っ 。 、?? ? 、 っ?? 、 、 、 、?? っ 、?? 、 。 、?? 。 ? ??? 、 。?? 、 、 っぃ。 っ 。???? 。?? ???? 〔 〕 〔 〕 っ?? 、 ? 。
79 
?? っ 、 っ
80 
??????????????????
?
??????????????????。
??????????????????、???????????、????????、???????
?
???
???? 。 ?????っ???、?????????????????????? 、 、 、 ????????????????????。?????、〔? ???〕?? ???? 。
???????? っ 、 、 ? 、 、 ? ??????????、
????? 、 ?? っ 〔 〕? ? 、
??????????????????????????????????????、??????????
?。 っ 、 、 ??? ? 。
?
?????????っ?????
?? ? ? 。 っ 、?? 、 、 ??????? 。
???
??????????????????
???????????、???? っ 。
???????? っ 、
????
?? 、 。 、 っ?? 〔 〕、 ? ???????? 。 ??? 、 。 、?? 。 、
???????????????????。??、????????????????????。???????????、
?
???、?????????????、???????っ?????????????????、???
?? 。 、 ?、 ? 、?? ?????? 、 ???、???、〔 ? 〕 ???? っ 、 ?????????????? ? 、????? ?。?? っ 、 。 、?? ???? 。
ヨハン・ブルネマン「車L問手続法論J(1648年)
?????、?????
?
???????????????
?
?????????、
??????????、??
????
???? ? ???????????、??????????っ??????。??????、
???? 、 、 、?? 。 っ 、?? ??? 。
???
???????
?????????、?? ??? ??????????????????、 、 ?
???????????? ?????、??? ? 、
81 
?? 、?。 、 、 。
82 
????????????????????????、??????????????、?????????????〕 、 ???????????? 、
?
???????????????????
?? ? 、 ? 。 ?っ 、
件
?? 、
?
??????????????????
?? 、 、 ???????、?????? ????? 、 。 、 、 ??? 。 、 っ 、?? っ っ?? ????。?? ???? っ 、?? 、 、 。
???、????、????????????????????????????、????????????、
???? ???????????????? 、?? 〔 〕 、 。 、?? 、 、??、 。 、?
?
?????
? ? ? ? ? ? ? ?
??っ?????????????????。
???????????? ? ? 。
?
??、??
????????
?
????
〉
???? ? 、 〔 〕 。?? 、 ? ?? ????っ ?、?? っ 、
???????????????????????????????????????。?????????????、 ? 、??。? 、 、?? 〔??????? 〕 、 ???????? 、
~、。
???
??????
ヨハン・ブルネマン「札関手続法論J(1648年〉
?????????????、
?????、???????????????????????????、???
??????????、
????????????、????????????????????
?、 ?????????? 。 ???????、
???、???????????????????????????????????〔???、????
??? ?、 ?? 〕、
?????????????、
??????????。
?????????????
?? 、 っ 、 、? ?
??
??????????????????????????????????????????????
??〔 ?? 〕 、 、 〔 〕????
〔????????〕???????????????。
?? ? 、
??????????????????、
ま
?、??。? 、
83 
??。 ?、 っ っ 〔
?
?????、?
84 
???????????????????????????????。????、?????????????????。 、 っ 、 ? ? っ??っ 、 、?? 。 、 、?? ??????????????? っ?? ??、
?っ、???????????????????????、
????〔????????〕??????
???、
????????????、???????????????。??、?????????????????
?? ? 、 、 、 、 、 。 ????????? 、? ? ?? ?っ???????????。?????? 、?? 。 、 ? 、?? ? 。 、??、 、?? ?
?
????????????、???????????????????。
?? 、
?? ー ? ?っ????????
?? 。 ? っ 、?? 。
?????、???????????????????〔??
???????????????????????????????????っ??
???? 、 ?〕?? 。
， 』 ? 、 ? 】 ? 、?
??
、?、
?? 、 、 ???????? 。
????????????????????????????、?????????????????????????。 、 っ 、??? ??????????。
??
?
?
拷
問
ヨハン・ブルネマン「車L問手続法論J(1648年〕
??????????、???????????????????????????。???、????????
???〔?????〕? 、? 、 。?、 ? ? ?? ????????????、 、 ?っ? ? 、 、 、 、〔 〕 ?????????? 。 、 、
??〔????????〕???、
??????????????????????、???????????
? ? 、?? 。 、?、 ? 。 、 。?? ? 、?? ? 、 っ
???????????〔?????〕??
??。
?????????、???????????? 、 ?
?????、
?????????????。???、????????? ?????????????、????
部
?? ? 、 、
〔??????????????????????
86 
??????????〕???????、??????????。
???、?????????????、?????
?? ????? ? 、 ?、??? ????????????????????? 。 、 ? 、?? ? 、 ?、 、
?っ、????????????????????????????????????????。
?? ??、??、 、 、?? 、 、 、 、 っ?? 、 っ 。?? 。 、 ? ? ? 。
???、??????、〔???、〕????????????????????????????、
??????
合程
度
そ以
の上
内の
容拷
は間
ーと
定解
です
はベ
な(き
いとで
。あ
る。
同
様
l乙
???????????〔???〕?????????????????
?????? ? ?。
????????????、????????????????
???????、????、??????????、 ?? ?? ?? ??? 。 ?、 ? っ 、 っ、〔? ??〕?? 。
????????
???????????????????。????、????????
????? 。 、?、 、 っ 、?っ 、
??
?????
?????????????。
??????????????????、???????????、????????????????????
???? 。
??、??????????????????
????〔??????〕????????????????????????。????っ???
???? ?????、?????? 、 、
????。??、??、 、 ??????????????????????????????。
?????? ?、 ? っ
ヨハン・プルネマン「悲し関手続法論J(1648年)
???? ? 。 ?、????? ????????、????????????????? 。 、 ? 、 ??
?????? 、 。
?、 ? 。 、 、 、 、?? ? 、 、 、?。 、 っ 、 、 、??、? っ 。 、 、 、?? 〔 〕 っ 、???????? ? ?? ?? 、?? っ 。
87 
?? っ ???? 。 、?? 、 。?? 、 、 、 っ
88 
???????????、???????????????。??、??????????????????????? 、 ? 、 っ、 ? っ?? 、 、 ? 。?? ?????????? 、 〔 ??〕???????、?? 、 ??????? 〞?? 、 、??。 、 、 、??、 っ 、 ????????? ???。? 、?? ??っ?? 、 、 。?? ??〔? っ 〕
? ?????????。????????????〔
???
??っ ?? ?〕 。〔 ? 〕 ??? 、 。?? ?? 、
?????????????、
????????????????????
?
???????????????????、??????????????、????
??
?
?????。????、??????????、???????????、???????????????
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